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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran pernyataan 



















• “ Tuntutlah ilmu dari buaian sampai liang lahat “ 
( HR. Muslim) 
• “Kulluma’rufin shodaqoh ( setiap kebaikan adalah sodakoh) “ 
( HR. Muslim) 
• “ Allah meninggikan orang- orang beriman diantara kamu dan orang- orang 
yang diberi pengetahuan beberapa derajat” 
( Depag RI,1989: 421) 
• Khoirukum manta’taallamal qur’aana wa’allamahu ( Sebaik- baik kalian 
adalah yang belajar Al Qur’an dan yang mengajarkannya)  
















“Dengan segala do’a dan puji syukur  kehadirat Allah SWT, karya ini saya 
persembahkan untuk:  
• Suamiku yang tersayang yang selalu mendo’akan dan mendukungku. 
• Anakku tersayang Hamdan Al Afif yang telah banyak memberikan inspirasi. 
• Bapak ibuku tersayang yang menyayangi, mendukung dan mendo’akan selalu. 
•  Mertua yang telah banyak membantu, do’a dan kasih sayang. 
• Kepala TKIT Az Zahra Guworejo beserta guru dan karyawan. 


















Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
dengan Pada Kelompok A  TK Az Zahra Guworejo Sragen  Tahun Pelajaran 
2013/2014” ini guna memenuhi sebagian persyaratan untuk  memperoleh derajat 
Sarjana S-1 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini  tidak lepas dari 
bantuan banyak pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Jaka Prayitna, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, M. H selaku ketua Program Studi Pendidikan 
Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta sekaligus selaku pembimbing   
3. Kepala TK Az Zahra Guworejo beserta guru dan karyawan. 
4. Teman-teman mahasiswa PAUD UMS di Sragen angkatan 2014 serta 
berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak luput dari kesalahan dan 
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PENINGKATAN SIKAP EMOSI ANAK MELALUI BERMAIN DENGAN 
BALOK  PADA KELOMPOK A  
TK AZ ZAHRA GUWOREJO KARANGMALANG SRAGEN 
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 
Swantatik, A 53H111114. Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universias Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2014, 
 66 Halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kecerdasan emosional 
anak melalui permainan balok. Dengan jenis penelitian PTK ( Penelitian Tindakan 
Kelas ). Subyek penelitian ini adalah anak didik kelompok A TK Az Zahra 
Karangmalang, Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2013/ 2014. Penelitian ini 
bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. 
 Metode pengumpulan data melalui observasi dan catatan lapangan. 
Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara analisis deskriptif  
kualitatif dengan dua siklus, yang setiap siklusnya dilakukan tiga kali pertemuan 
dengan anak didik.  
penelitian ini menunjukkan adanya perkembangan kecerdasan emosional 
anak melalui permainan balok, yakni sebelum tindakan 49%, siklus I mencapai 
72% dan siklus II mencapai 92% atau lebih. 
 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengembangan Kecerdasan 
Emosional  Dapat Dilakukan Melalui Permainan Balok. 
 
Kata Kunci : Kecerdasan emosional, Permainan balok 
 
